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Apresentação
      Essa cartilha foi desenvolvida pelo projeto de Bolsa de Produtividade 
CNPq–DTII n°306576/2016-3, coordenado pela profª. Maria Augusta S. N. 
Nunes em desenvolvimento no Departamento de Computação               
(DCOMP)/Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação 
(PROCC) – UFS. É também vinculado a projetos de extensão, Iniciação 
Científica e Tecnológica para popularização de Ciência da Computação 
em Sergipe apoiado pela PROEX, COPES e CINTTEC/UFS. O público alvo das 
cartilhas são jovens pré-vestibulandos e graduandos em anos iniciais. O 
objetivo é fomentar ao público sergipano e nacional o interesse pela área 
de Metodologia Científica.
 Essa é a Parte 2, de duas, que trata sobre a Arte de Escrever Artigos 
Científicos. O gibi foi escrito com base no material homônimo de Mirella M. 
Moro. O gibi se desenrola como um tutorial sobre como escrever artigos 
científicos, abordando desde a sua ideia inicial até o desenvolvimento de 
sua escrita. A Parte 2, especificamente, trata sobre como dissertar algumas  
seções de um artigo, que aqui são apresentadas como: Ideia central; 
Análise; Estudo de Caso; Experimentos; Discussão; Conclusão e Referências. 
O gibi ainda apresenta dicas gerais e de estilo, seguido por um checklist 
usado para a revisão final do artigo, para então submetê-lo à uma revista 
científica ou conferência.  
(Os Autores)
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Cace as palavras que são seções de um artigo cientifico. 
TITULO – REFERENCIAS – RESUMO – ANALISE – INTRODUCAO –  DISCUSSÃO – 
EXPERIMENTOS – CONCLUSAO
*O acento das palavras do Caça-Palavras foi desconsiderado 
por facilitar o jogo.
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Complete as sentenças abaixo com as seções de um artigo cientifico, preenchendo as linhas 
horizontais e verticais das palavras - cruzadas.
Sentença:
1-  ______ _________é a parte principal do artigo. Em um parágrafo, deve-se apresentar uma 
ideia geral da proposta do artigo, esclarecendo novas definições. 
2-  A ________ é composta por um parágrafo com o resumo do que é provado no artigo, ou 
seja, analisado, nessa seção.
3-  ______ __ _____, deve-se incluir, conforme o necessário, o contexto geral, as regras ou as 
condições específicas requeridas pelo caso em estudo, bem como a modelagem, o funcio-
namento, as vantagens e desvantagens de usar o tal modelo proposto.
4-  Na seção de _________________ você pode começar com um resumo dos experimentos: 
o que é medido, o que não é, por que, ... Na seção de Discussão apresenta-se os relaciona-
mentos entre os fatos e resultados observados. 
5-  Na _____________ deve escrever um resumo do que o artigo apresentou, falando também 
dos principais resultados e contribuições. 
6-  As ___________ é uma seção obrigatória, nela são colocados autores, título do artigo ou de 
livro, nome da conferência ou revista ou editora, volume e número para artigos de revista, 
ano de publicação.
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As entradas do labirinto numeradas correspondem a lista de itens. Nem Todas as entradas 
levarão à saída. Para descobrir quais entradas levam à saída, basta analisar quais itens são 
verdadeiros e quais itens são falsos. Somente as entradas cujos itens correspondentes são 
verdadeiros é que levarão à saída do labirinto.
Lista de itens:
1. Erros ortográficos. Muito cuidados com esses erros. É bom sempre revisar o que está 
escrevendo. 
2. Imagens e tabelas ilegíveis. Deixem as imagens e as telas bem visíveis e fáceis de 
interpretar. 
3. Sempre evitem erros gramaticais, com paralelismo, concordância, conjugação, crase. 
4. Blábláblá, não encham seu artigo de linguiça. 
5. Frases longas, sejam elas repletas de vírgulas ou não, são permitidas, pode-se por 
exemplo ter uma frase de 10 linhas. 
6. Cópia literal. Pode copiar de suas fontes o conteúdo delas. O “ctrl+c” e “ctrl+v” é uma 
boa prática de escrita de artigos. 
7. Tradução literal e “imbromation”, são permitidos. Isso facilita q o leitor entenda o artigo. 
Jogo dos Sete Erros
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